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ПОТЕНЦІАЛ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
У СТИМУЛЮВАННІ ІНВЕСТИЦІЙ
Ключовою проблемою стабілізації економічної ситуації в
Україні є розвиток економічного потенціалу підприємств і фор-
мування адекватного інвестиційного забезпечення. Падіння обся-
гів промислового виробництва, політичні та соціальні проблеми
зменшили інвестиційну привабливість підприємств та їх інвести-
ційний потенціал.
Основними причинами, чому Україна втрачає свою інвести-
ційну привабливість, а отже, і інвестиційні ресурси, є:
• загальносвітова стагнація економіки. За прогнозами Світо-
вого банку світовий ВВП у цьому році буде менший ніж у мину-
лому на 0,1% [1];
• зниження приросту валового внутрішнього продукту в
Україні. За І квартал 2013 року реальний ВВП знизився на у по-
рівнянні з попереднім періодом минулого року 3,3 %, а в ІІ квар-
талі — на 2,2 % [2];
• падіння ВВП у свою чергу стимулює такі зміни в економіці:
скорочення робочих місць, зменшення доходів населення, змен-
шення схильності до заощаджень у населення, збільшення дер-
жавного дефіциту (у бюджеті 2013 року було закладено зростан-
ня ВВП на 3,4 % [3]).
Можливе в майбутньому підписання Україною угоди про асо-
ціацію з Євросоюзом встановлює досить високу планку для украї-
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нських виробників, так як їм потрібно буде змагатися за спожива-
ча з висококонкурентними виробниками. Це буде потребувати
значних інвестиційних ресурсів. Поліпшення інвестиційного клі-
мату та підвищення ефективності інвестиційних процесів є одни-
ми з основних напрямів державної політики на сучасному етапі.
За даними Державної служби статистики у 2012 році капіта-
льні інвестиції в українську економіку становили 263727,7 млрд
грн (табл. 1) [2]. Найбільша частина інвестованих коштів (59,2 %)
належить підприємствам, а саме 156149,3 млрд грн. При чому за-
позичені ресурси склали 16,1 %. Це свідчить про недостатність і
високу вартість таких ресурсів. За даними НБУ середній відсоток
по кредитам для юридичних осіб на 08.10.2013 року становить в
національній валюті 14,6 % [4].
Таблиця 1




у % до загаль-
ного обсягу
Усього 263727,7 100,0
у т.ч. за рахунок
коштів державного бюджету 16530,9 6,3
коштів місцевих бюджетів 8307,7 3,2
власних коштів підприємств та організацій 156149,3 59,2
кредитів банків та інших позик 42526,9 16,1
коштів населення на індивідуальне житло-
ве будівництво 21975,1 8,3
інших джерел фінансування 18237,8 6,9
*За даними держкомстату
Крім того, в умовах української економіки стає досить значна
проблема із залучення довгострокових фінансових ресурсів. Та-
ким чином часові розриви між строками вкладів депозитів і кре-
дитів призводять до значних ризиків для банківської системи.
Співвідношення залучених депозитів та виданих кредитів на
строк 5 і більше років становить 0,85 [4].
Одним із основних джерел довгострокових фінансових ресур-
сів у світі вважають заощадження, що формують пенсійні фонди.
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Проте їх формування стає проблематичним в умовах домінуван-
ня державної пенсійної системи. За даними Пенсійного фонду
України на 2012 рік надходження від роботодавців склали 153812
млрд грн [5], що становить майже таку суму, що й самоінвесту-
вання підприємств. Дана цифра в 3,5 разу перевищує кредитні
джерела формування інвестицій.
Таблиця 2
НАДХОДЖЕННЯ ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ЗА 2012 РІК*
Джерела надходжень до Пенсійного фонду Сума, млрд грн
Власні надходження (сума єдиного внеску — 153 812 млрд
грн) 157980,4
Кошти Державного бюджету України 64494,2




Вирішити дану проблему можливо через часткове перенесен-
ня пенсійних програм з держави на недержавні пенсійні фонди.
Таким чином, роль держави має полягати у забезпеченні мініма-
льної пенсії. З іншої сторони зменшення ролі Пенсійного фонду
України призведе до зменшення податків для підприємців, що в
свою чергу, вивільнить кошти і направить їх у капітальні інвес-
тиції.
Від цієї реформи можна очікувати:
• збільшення інвестицій через зменшення податкового наван-
таження на підприємців;
• збільшення довгих грошей через акумулювання заощаджень
у недержавних пенсійних фондах;
• зростання ВВП внаслідок збільшення інвестицій у країні;
• оновлення основних фондів підприємств, а отже, і підви-
щення конкурентоспроможності продукції;
• підвищення конкурентності між фінансовими посередника-
ми, що призведе до зменшення процентних ставок, тобто здеше-
влення грошей;
• легалізації заробітних плат.
Отже, збільшення ролі недержавних пенсійних фондів у ціло-
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Проблема стимулювання інвестиційної діяльності є актуаль-
ною для будь-якої країни. Україна, як молода держава, що пере-
буває на шляху трансформаційних перетворень, намагається
створити найсприятливіші умови (правові, політичні, соціальні
тощо), що формують інвестиційний клімат всередині країни та
визначають міру її інвестиційної привабливості для інвесторів.
Питання активізації та залучення іноземних інвестицій стало
надзвичайно актуальним і важливим, оскільки воно безпосеред-
ньо впливає на економічний і соціальний розвиток країни. Разом
із тим, існує низка проблем, що вимагають вирішення як на зага-
льнодержавному, так і регіональному рівнях.
Чимало вітчизняних та іноземних вчених і науковців у своїх
працях розглядають ті чи ті аспекти інвестиційної діяльності
України, зокрема варто виокремити Б. Погріщука, В. Козловсько-
го, А. Гайдуцького та ін.
